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Abstract  
Viene brevemente descritto un progetto, in corso di definizione tra l’Università di Milano Bicocca, il CILEA e Borsa 
Lavoro Lombardia (BLL), per la circolazione delle informazioni necessarie all’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro. Si prevede di realizzare un canale di interscambio e cooperazione applicativa, che permetta l’integrazione 
tra le banche dati nel sistema universitario e quello di BLL. 
 
We briefly describe a project, in the definition phase, between the University of Milan-Bicocca, CILEA and Borsa 
Lavoro Lombardia (BLL), for the diffusion of information necessary to match job offers and requests. We aim to 
realise an interexchange and cooperation channel that allows the integration of the databases of the university 
with that of BLL. 
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Premessa 
Nell'attuale realtà italiana sono presenti 
molteplici iniziative realizzate al fine di facilita-
re il libero incontro tra domanda e offerta di 
lavoro. 
Il presente articolo descrive l’avvio di una 
cooperazione tra enti diversi, analizzando uno 
degli aspetti tecnologicamente più rilevanti: lo 
scambio dei dati presenti in sistemi informatici 
eterogenei e disgiunti. 
La Borsa Nazionale del Lavoro  
Borsa  Nazionale del Lavoro (BNL) è il primo 
sistema telematico nazionale di servizi on-line 
per chi cerca e chi offre lavoro.  Si tratta di un 
sistema aperto, trasparente, gratuito; sempre 
aggiornato e accessibile dovunque a tutti.  È 
basato su una rete di nodi regionali, tra cui la 
Borsa Lavoro Lombardia (BLL), in cui cittadini, 
imprese, pubbliche amministrazioni, interme-
diari privati autorizzati e accreditati  possono 
condividere le proprie risorse, richieste, offerte, 
informazioni attinenti al mondo del lavoro. 
Tra i principali servizi offerti ai diversi 
profili di utenza, segnaliamo: 
Per cittadini occupati e disoccupati: 
a) conoscere la domanda di lavoro espressa 
dalle imprese e dagli intermediari; 
b) rispondere a offerte specifiche di lavoro. 
Per le imprese e i datori di lavoro: 
a) esporre il fabbisogno di personale e ricevere 
le candidature dei lavoratori; 
b) pubblicare direttamente la propria richiesta 
di personale e ricevere le candidature dei 
lavoratori; 
c) consultare informazioni sulla riforma del 
mercato del lavoro. 
Per gli intermediari pubblici e privati 
autorizzati e/o accreditati, la possibilità di: 
a) utilizzare le candidature dei lavoratori per 
ricercare personale e segnalare i profili alle 
imprese; 
b) sviluppare i servizi in cooperazione con la 
rete pubblica e condividere informazioni. 
Sistemi universitari:  VULCANO 
Da alcuni anni, le Università italiane si 
stanno impegnando in progetti mirati a 
facilitare l’ingresso dei loro laureati/diplomati 
nel mondo di lavoro. 
Il sistema VULCANO, realizzato dal CILEA 
a partire dal 1996, mette a disposizione delle 
aziende un servizio interattivo per la ricerca, 
secondo molteplici criteri di selezione, di 
specifici profili nell’archivio dei curricula vitae 
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dei laureati.  La fruibilità del servizio via 
Internet e una stretta collaborazione con il 
mondo accademico nella fase di acquisizione dei 
dati di carriera scolastica, garantiscono sia la 
facilità di accesso e di utilizzo del servizio, che 
la correttezza e la consistenza dei dati  costi-
tuenti la banca dati. 
Inoltre, la base informativa è integrata da 
informazioni in grado di caratterizzare in modo 
completo il laureato/diplomato:  ai dati scolastici 
il neo-laureato/diplomato aggiunge un’ampia 
gamma di dati personali, utilizzando via Web 
funzionalità di data-entry interattivo.  
Compaiono, in particolare, dati derivanti da 
autocertificazione, per esempio le esperienze 
lavorative, e di autovalutazione (conoscenza di 
lingue estere e di linguaggi informatici, ecc.). 
Il Progetto 
Le due iniziative descritte presentano 
evidenti punti di contatto ed è apparso 
ragionevole valutare un’integrazione dei due 
sistemi, in modo da farli interoperare nel 
raggiungere lo scopo che hanno in comune: 
mettere in contatto offerta e domanda di lavoro 
presente sul territorio nazionale. 
L'Università degli Studi di Milano - Bicocca, 
Borsa Lavoro Lombardia (BLL) e CILEA hanno 
dato quindi il via a un progetto che prevede la 
realizzazione di un canale di interscambio e 
cooperazione applicativa tra il sistema BLL e 
VULCANO.  
Sul sistema regionale verranno pubblicati, in 
maniera anonima, i principali dati dei curricula 
vitae dei laureati, opportunamente mappati sui 
profili lavorativi associabili al corso di studio 
frequentato. 
Un'azienda che, utilizzando il motore di ricerca 
di Borsa Lavoro, troverà profili di suo interesse, 
potrà trasmettere la propria richiesta di 
interessamento all’applicativo VULCANO, 
gestito dal servizio Job Placement dell’Ateneo 
interessato. Il servizio potrà quindi: 
· segnalare i dati di dettaglio direttamente 
all’azienda; 
· segnalare i dati di dettaglio all’azienda per 
tramite di Borsa Lavoro; 
· segnalare al laureato l’interesse manifestato 
dall’azienda per l’eventuale contatto. 
Al momento, su queste diverse possibilità 
organizzative non sono ancora state prese 
decisioni definitive. 
Il progetto sta comunque compiendo i primi 
passi e a breve saranno effettuate le prime pro-
ve di interscambio dei dati che, inizialmente, 
saranno realizzate mediante procedure batch e  
permetteranno l’indispensabile assestamento 
delle principali transcodifiche tra i due sistemi. 
A regime, lo scambio di dati verrà effettuato 
mediante opportuni Web Service, per sup-
portare l'interoperabilità garantendo al tempo 
stesso, mediante un opportuno "disaccoppia-
mento", una completa autonomia e indipen-
denza implementativa dei due sistemi. A tale 
proposito, è già stata installata presso la server 
farm CILEA la porta di dominio necessaria al 
colloquio, secondo gli standard previsti dalla 
busta di e-gov descritti dal CNIPA, con il domi-
nio di Borsa Lavoro Regionale. 
Una buona interoperabilità gioverà a 
entrambi i sistemi: l’Università degli Studi di 
Milano - Bicocca, mantenendo pieno governo del 
proprio patrimonio informativo, vedrà comun-
que ampliata la vetrina occupazionale per i 
propri laureati; Borsa Lavoro Lombardia 
arricchirà con ulteriore importante tassello il 
proprio archivio dell’offerta professionale a 
livello regionale. 
Gli esiti di questo progetto pilota potranno 
inoltre essere condivisi da tutti gli altri atenei 
aderenti a VULCANO che, qualora lo ritenes-
sero opportuno, avranno a disposizione per il 
placement dei propri laureati il servizio 
informativo di Borsa Lavoro Lombardia. 
